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A r i a n a  
I 
T 
Les d6terminakions de salure des so ls  ou des eaux 
se f ~ n t  le p l u s  communement en mesurant l e u r  c o n d u c t i v i t &  
&8ec$riquer Pour permettre,  3 un moindpe csCB-t, l a  multip8ica- 
t i o n  de ces mesures ~ Q U S  av<gns P ~ B I  i sk un appare¡ I portati$ 
s a n s  ovgane f rag i  I e. 
$ P i  n c  i pe  de B Papprre -- i I 
La suspension de soi, ou l'eau & examiner considQr6.e 
CQBEK? une r6s i s tance  inconnus c o n s t i t u é  une des branches d'un 
pone d e  Wheatstone ai  ¡ment6 en courant sinusoÏda1 à 1500 Hz 
gour év i t e r  en p a r t  i e I es pRQnomBnes de po I e r  i sat i onb 
L 'équi 1 i b r e  de  ce p o n t  e s t  f i  nement d6tectQ par  un 
ampi i f i c a t e u s  mont6 en c ~ ~ ~ p a ~ a - k e u i -  à Led bascul antes, 
L e  c i i -cui t  comprend deux parties distinctes : un 
m ~ n t a 3 e  osci B I a t e u p  destiné 2 al imenter le p ~ n k  de Wheats tone ,  
et Be pont W h e a t s t o n e  avec son compara-keur 2 Bed. 
. .  
- 2 -  
P 
hes c o n d e n s a t e u r s  de 6,8 nF   nt du type milar,, 
C e  montage n e  c ~ a i n t  pas les cour ts -c i rcu i t .  
he pork de mesure et Be compapateur 
nue 21 m e s u r e r a  
L e s  d e u x  potentiels du pont g u i  SQ~IL à cornpaper sont 
redi-essik par  deux diodes OAg5 ek fi Itr& par I e s  condensa- 
t e u r s  de 6,8 n$. Ces  ensio si ons redressges sont appD iyLs6es aux 
deux energes d'un ampl i f isa-keup 741 t ~ 1 ~ n t 6  en boucle ouvevte 
qui  dans ces condi t ions ne pour ra  p r e n d r e  q u e  deux valeups 
extremes ( - 8 BI ), i e  & a s c u ~ e f i i e n t  i-è5 ra ide  ne f a i s a n t  pour 
une diff6rence t r & s  f a i b l e  des potentiels appD ¡sues aux deux 
en t r i ks ,  
3. 
R a l  snnage de I ' sppape i li 
C e t  apparsi !  est C S D C ~  p r i n c i p a l e m e n t  pour- des  détep- 
m i  na'iions en m i  I ¡eu B ¡quids en u t i  B i s a n t  une sonde de m e s u r e  
c!assique 4lectrcsdes de p i a l t i n e ,  d ~ n t  le  c o e f f i c i e n t  $( e s t  
v o i s i n  d e  1, ceDe a f i n  d'avoir u n e  l e c t u r e  d i m c - k e  des  conduc- 
L i v i t Q s  - ( cellule Teceasse!), 
- 3 -  
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Ph. 1 : vue d " m n b l e  de c o n d u d v h - m e  
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